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Ada 4 tujuan penelitian yang ingin dicapai; (1) mendeskripsikan 
pengelolaan pembelajaran kimia berbasis chemoentrepreneurship  (CEP) di SMA 
Negeri 1 Kartasura; (2)  mendeskripsikan karakteristik perencanaan pembelajaran 
kimia berbasis chemoentrepreneurship  (CEP) di SMA Negeri 1 Kartasura;                             
(3) mendeskripsikan karakteristik proses pelaksanaan pembelajaran kimia      
berbasis chemoentrepreneurship (CEP) di SMA Negeri 1 Kartasura;                           
(4) mendeskripsikan karakteristik evaluasi pelaksanaan pembelajaran kimia 
berbasis chemoentrepreneurship  (CEP) di SMA Negeri 1 Kartasura.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan etnografi. 
Pelaksanaan di SMA Negeri 1 Kartasura Sukoharjo. Subjek data penelitian adalah 
kepala sekolah, guru kimia, dan siswa di SMA Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo. 
Pengumpulan data penelitian ini dengan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi, serta analisis data kualitatif.  
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) karakteristik perencanaan 
pembelajaran kimia berbasis CEP di SMA Negeri 1 Kartasura meliputi Chemo 
Enterpreneurship (CEP), kewirausahaan yang terkait dengan kimia. Koloid dalam 
kehidupan sehari-hari ditunjukkan sebagai es krim, sedangkan elektrolisa 
ditunjukkan dengan penyepuhan; (2) karakteristik proses pelaksanaan 
pembelajaran kimia berbasis CEP di SMA Negeri 1 Kartasura dengan cara 
memotivasi siswa dengan cara menjelaskan daya guna materi pelajaran kimia 
untuk kewirausahaan seperti lapis listrik (electroplating); (3) karakteristik 
evaluasi pelaksanaan pembelajaran kimia berbasis CEP di SMA Negeri 1 
Kartasura dilakukan dengan membagikan soal dalam bentuk pilihan ganda, essay, 
dan praktikum.  
 






Sri Haryati. Q.100100081. “Management Of Chemical-Based Learning in School 
Chemoentrepreneurship at The High School District 1 Kartasura. Thesis. Graduate 
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There are four research objectives to be achieved: (1) describe the 
management of chemical-based learning chemoentrepreneurship (CEP) in High 
School District 1 Kartasura, (2) describe the characteristics of chemical-based 
learning chemoentrepreneurship planning (CEP) at the High School District 1 
Kartasura, (3) describe the characteristics of the process implementation of 
chemical-based learning chemoentrepreneurship (CEP) at the High School District 1 
Kartasura; (4) describe the characteristics of the evaluation of chemical-based 
learning chemoentrepreneurship (CEP) at the High School District 1 Kartasura. 
The research uses qualitative, ethnographic approach. Implementation of the 
School District 1 Kartasura Sukoharjo. Subject of research data is the principal, 
teacher of chemistry, and high school students in District 1 Kartasura, Sukoharjo. 
Collecting data of this study with in-depth interviews, observation, and 
documentation, as well as qualitative data analysis. 
The conclusion of this research are: (1) the chemical characteristics of the 
learning plan based on CEP School District 1 includes Chemo Kartasura 
Enterpreneurship (CEP), entrepreneurship is associated with the chemical. 
Colloids in daily life is shown as ice cream, while the electrolysis is shown by 
plating; (2) the characteristics of the learning process of the implementation of the 
CEP-based chemistry in High School District 1 Kartasura a way to motivate 
students by explaining to the subject matter of chemistry to entrepreneurship such 
as electric layer (electroplating); (3) characteristics of the evaluation of chemical-
based learning in high school CEP School 1 Kartasura done by sharing in the form 
of multiple choice questions, essays, and lab work.  
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